The Allure of Chinese Classical Art : From the 21st Century Perspective by 愛知大学現代中国学会
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?
』????????????????
???????????
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20? 
Sirén, Osvald, 1879 ?1966 .? ?????
??? ?????????? ?????????????????Chinese 
Painting: 
Leading 
M
asters 
and 
Principles , Chinese Sculpture from the Fifth to 
the Fourteenth Century: Over 900 Specimens in 
Stone, Bronze, Lacquer and Wood, Principally 
from Northern China .
?
21? 
British M
useum
??????
http://
www.britishmuseum.org/
?
22? 
M
usée Guimet?
http://www.guimet.fr/
?
23? 
M
usée Cernuschi?
http://www.cernuschi.
paris.fr/ja/totupupezi
?
24? 
Segalen, Victor, 1878 ?1919 .? ????
???????
Chine, la grande statuaire : 
suivi de Les origines de la statuaire de Chine ?
??? ???????????????
「
?????????????
」
??????
?
25? 
????????????????
????????? ????? 『
?????
??? ?
??????
』???????????
???
?
26? 
Dr. Lothar Ledderose.? ??????
??? ???????????? ?????
Chinese Calligraphy: Its Aesthetic 
Dimension and Social Function. 1986 .
?
Some Taoist Elements in the Calligraphy 
of the Six Dynasties. 1984 .
 
??? ?? ? ?
http://iko.
uni-hd.de//institut/ledderose.html ?????
?
27? 
??????????????
「
?
????
」
?????????????
?? ?
Asian Art M
useum, San 
Francisco ??????????????
???
M
useum 
of Fine Arts, H
ouston ?????????
??? ???????
“ Emperors’  Treasures Chinese Art 
from the National Palace M
useum, Taipei”
 
http://www.asianart.org/exhibitions/
emperors-treasures
 
https://www.mfah.org/exhibitions/emperors-
treasures-chinese-art-natl-palace-museum/
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????????????????
「?
? ??
」
?????????????
???
Kunsthistorisches M
useum
????
??? ??
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????「
????????????
41???????????????
??????」
“ M
émoire d’ Empire: Trésors 
du M
usée national du Palais, Taipei” ???
??? ?????????????
 
?
??????
「
???????????
? ??
」“ Schätze der Himmelssöhne 
?
 Die 
Kaiserliche 
Sammlung 
aus 
dem 
Nationalen Palastmuseum, Taipeh” ????
????? ????? ???? ?????
?
28? 
????????????????
???????
?
29? 
????????????????
??? 「
??????
?
」
???
????????? ?
?
30? 
?????? ?????
??? ?????
?
31? 
?????
??? ????? ?
?
32? 
????????? ????
???
 
https://www.nigensha.co.jp/kokyu/catalog/
Nigensha_Catalog_Reproductions.pdf
 
https://www.nigensha.co.jp/kokyu/top.html  
?lang ?jp
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?????????????????
? ???
?
33? 
???????????????
??? ??????????????? ? ????????????? 「
?????
」
?????
???
?
http://www.kurokawa-institute.or.jp/3 take.pd
f#search ?%27 %E8 %91 %A3 %E6 %BA%90 +
%E9 %BB%92 %E5 %B7 %9 D%27
?
34? 
???????????? ???
???????? 「
??
」
????
??????「
???
」???????
??? ?
?
35? 
??????
??? ??????
?
36? 
??????????
??? ??
×
?
????
? ??????
???
 
http://www.emuseum.jp/detail/100216 /000 /0
00 ?m
ode ?detail&
d_lang ?ja&
s_lang ? 
ja&class ?&title ?&c_e ?&region ?&era ?&ce
ntury ?&cptype ?&owner ?&pos ?33 &num
?
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37? 「
???
?
???????????
?????????
」 『
??????
』
Vol. 9 ?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
http://www.jsca.jp/kaishi.html#vol9
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??? ?
」 『
??? ??
? ?
』
?????????
????
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????「
???????????
??? 「
???
?
」
??? ??? ?????
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? ??????? ????
「
????????? ?????????? ? ?
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?????
『
?????? ?
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??
??
? ????????
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40? 
???????????????
『?????』?????????
?
41? 
??? ?
?
42? 
????
?
43? 
??? ????
??????????
×
?????
????? ?? ?
?
44? 
“ Nature, no less than Life, is an imitation 
42
of art.”? Oscar W
ilde “ The Decay of Lying.”
?
45? 
????????????????
??????????????????? ???
?
46? 
????????????????
??? ???????? ??????
?
47? 
David H
ockney, 1937 ?.? ??????
???????
?
48? 
??????????
???
?
49? 
The Book of Tea . ????????
?
50? 
André M
alraux, 1901 ?1976 .? ????
???????????????? ??????
?
51? 
?????????????
??? ??????????https://www.npm
.gov.tw/exh100 /fuchun/
jp_02 .html
?
52? 
M
usée de l’ O
rangerie?
http://www.
musee-orangerie.fr/
?
53? 「
??
? ?????????????
?????
」
????????????
????????????????????? ?????????????
?
54? 『
??
? ??????
』
??????
???????
?
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????????????????
??????? ??
?
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????????????????
??? ?????????? 「
??????
」
??
???
?
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??????「
???
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???
?
58? 
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??? ???????? ????
?
59? 
Lucie Rie, 1902 ?1995 .? ??????
???
「
???
??
? ????????
」
???
??????
?
60? 「
???????????????
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」
??????????????
??????
?????
?
61? 
????????????????
???
? ????? ?????????
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?
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